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【提 要】 目的 探讨疾病的合理住院日，为有效缓解“看病贵，看病难”问题提供循证依据。方法 利用厦门市民
健康信息系统收集厦门市 5 家公立医院 2008 ～ 2009 年 7 个常见病种的病例资料，根据边际医疗费用计算各病种的合理住
院日，同时获得住院日范围( P25，P75 ) ，在此基础上计算各病种的住院费用，并将其与实际费用进行比较。结果 各病种合
理住院日分别为:病毒性肝炎 21. 9 ( 13. 0，31. 1) 天;阑尾炎 7. 2 ( 5. 0，7. 9) 天;胃和十二指肠溃疡 7. 1 ( 6. 0，11. 1) 天;支气
管肺炎 6. 6 ( 5. 3，7. 3) 天;子宫平滑肌瘤 12. 9 ( 9. 0，13. 0) 天;剖宫产 7. 6 ( 7. 0，8. 0) 天; 自然分娩 4. 8 ( 4. 0，6. 0) 天。按照
上述合理住院时间，各病种医疗费用降低共计 635. 9 万元，其中以胃和十二指肠溃疡较为显著，为 238. 6 万元，其人均医疗
费用降低 5 667. 0 元。结论 应用边际医疗费用探讨病种的合理住院日是一种科学可行的方法，制定病种合理的住院日
可有效降低患者医疗费用。





















所有数据统计分析通过 SPSS 18. 0统计软件包完成。
结 果
1. 一般情况
本研究共收集 10 910 例病例资料，其中病毒性肝
炎 956 例，阑尾炎( 阑尾切除) 1 206 例，胃和十二指肠
溃疡 421 例，支气管肺炎 1 935 例，子宫平滑肌瘤 971
例，剖宫产 1 273 例，自然分娩 4 569 例。
2. 日均医疗费用和住院日的相关分析
两者之间均为负相关，且有统计学意义。其中，剖
宫产的相关系数最高( r = － 0. 85，P ＜ 0. 01 ) ，支气管







计算公式: 人均医疗费用 =总住院费用 /总住院人
数，人日均医疗费用 =总住院费用 /总住院日数，边际
医疗费用 =人均医疗费用增量( Δ 平均医疗费用) /平
均住院日增量( Δ住院日) 。
图 1 边际医疗费用、人日均医疗费用和住院日的关系
图 1 中的 T* 为人日均医疗费用和边际医疗费用
两条曲线交点所对应的住院日，若实际住院日 ＜ T* ，
说明边际医疗费用小于人日均医疗费用，人日均医疗
费用随着住院日的增加而减少; 若实际住院日 ＞ T* ，
说明边际医疗费用大于人日均医疗费用，人日均医疗
费用随着住院日的增加而增加; 若实际住院日 = T* ，
边际医疗费用等于人日均医疗费用，此时人日均医疗







天”相交，其平均住院日为 21. 9 天。其他病种以此类
推，见表 2。












1 ～ 6 4. 5 5. 4 702. 0 326. 9 60. 1
7 ～ 12 10. 0 5. 8 254. 9 468. 9 81. 5
13 ～ 18 15. 7 6. 1 191. 8 567. 5 92. 6
19 ～ 24 21. 9 6. 7 151. 3 722. 3 107. 5
25 ～ 30 28. 6 4. 6 122. 5 787. 9 170. 5
31 ～ 36 33. 2 20. 6 103. 6 3296. 7 160. 3
≥37 53. 8 137. 4
表 2 7 个病种的住院日情况
病种 实际住院日 合理住院日 缩短的住院日
病毒性肝炎 25. 8 21. 9 3. 9
阑尾炎 7. 7 7. 2 0. 5
胃、十二指肠溃疡 10. 4 7. 1 3. 3
支气管炎 7. 0 6. 6 0. 4
子宫平滑肌瘤 12. 5 11. 9 0. 6
剖宫产 7. 9 7. 6 0. 3
自然分娩 5. 1 4. 8 0. 3
( 2) 住院日范围
选用住院日的 P25和 P75作为上下界，得出各病种
合理的住院日范围:病毒性肝炎( 13. 0，31. 1 ) 天，阑尾
炎( 5. 0，7. 9) 天，胃和十二指肠溃疡( 6. 0，11. 1) 天，支
气管肺炎( 5. 3，7. 3) 天，子宫平滑肌瘤( 9. 0，13. 0) 天，










病毒性肝炎 956 3 888. 0 2 820. 0 1 068. 0 1 020 998. 4
阑尾炎( 阑尾切除) 1 206 4 959. 1 4 504. 6 354. 6 548 211. 4
胃、十二指肠溃疡 421 11 088. 0 5 421. 0 5 667. 0 2 385 811. 2
支气管肺炎 1 935 1 808. 0 1 355. 6 452. 4 875 452. 1
子宫平滑肌瘤 971 7 602. 2 7 276. 0 326. 2 316 740. 2
剖宫产 1 273 6 123. 9 5 577. 4 546. 5 695 643. 6
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